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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы работы состоит в раскрытии направления  
и организации порядка и условий заключения брака в современной России.  
В настоящее время закрепление взаимоотношений семьи, общества  
и государства имеет большое значение. Государство содействует 
посредством права укреплению семьи и ее основы – брака. 
При заключения брака имеет существенное значение не только наличие 
необходимых условий и отсутствие препятствующих обстоятельств – но  
и соблюдение установленного государством порядка его заключения, 
поскольку, как правило, охрана предоставляется только тем супружеским 
отношениям, которые возникли из надлежаще оформленного брака. Такое 
положение отвечает общественным, государственным, а также личным 
интересам супругов и соответствует нормам международного права.  
Анализ современного законодательства по вопросам регулирования 
взаимоотношений по заключению брака показал, что в России уже 
достаточно развита нормативно-правовая база в этой области. Однако 
решение некоторых вопросов еще сталкиваются с теми или иными 
проблемами. 
Объектом исследования выступают семейные правоотношения, 
связанные с заключением брака. 
Предметом исследования является  брак, его сущность, порядок  
и условия заключения.  
Цель исследования – выявить правовые проблемы в семейном 
законодательстве по вопросам заключения брака в Российской Федерации  
и разработать предложения по их решению. 
Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих 
задач: 
– исследовать историю развития законодательства о заключении брака, 
становления и развития брака в РФ; 
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– провести анализ понятия «заключение брака»; 
– выяснить основания заключения брака в РФ; 
– определить препятствия  к заключению брака в РФ; 
– на основе теоретического  и практического анализа выявить правовые 
проблемы заключения брака в Российском праве и разработать предложения 
по совершенствованию законодательства. 
Теоретическую основу составили работы следующих авторов:  
Е.М. Ворожейкина, Н.М. Ершова, И.М. Кузнецова, Л.О. Красавчикова,  
Р.П. Мананкова, A.M. Нечаевой, В.П. Никитина Л.М. Пчелинцевой,  
О.А. Рузакова, В.С. Рудницкого, Г.М. Свердловой, А.В. Слепакова,  
Е.А. Чефранова, Я.Н. Шевченко и др.  
Методологической основой исследования послужили следующие 
методы: исторический, формально-юридический, логический, системного 
анализа и социологический. 
Нормативная основа исследования: Конституция Российской 
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)1; Гражданский 
кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994  г. № 51-ФЗ2 
(далее  по тексту – ГК РФ); Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ3; Федеральный закон Российской Федерации от 
15.11.1997 г.  
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»4 (далее  по тексту – ФЗ  
«Об  актах гражданского состояния»).  
Структура исследования. Дипломная  работа состоит из введения, двух 
глав, поделенных на параграфы, анализа правоприменительной практики по 
теме дипломной работы, методической разработки, заключения и списка 
использованных  источников. 
 
                                                             
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
2 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3 Собрание законодательства РФ. 1996 г. № 1. Ст. 16. 
4 Собрание законодательства РФ.1997. № 47. Ст. 5340. 
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1. ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ, ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 
 
 
1.1. История развития законодательства о заключении брака 
 
Брак и семья являются достаточно древней формой социальной жизни 
людей. По историческим источникам они прошли различные стадии 
развития. 
На протяжении всей истории становления и развития семейного права 
нормативная правовая база, регулирующая отношения брака, подвергалась 
изменениям1. С периода становления русской государственности началось 
развитие института семейного права России. Участников семейных 
отношений начали наделять определенным статусом, они стали приобретать 
некоторые права и  обязанности.  
В России до начала XX века существовал только церковный брак, 
постановления русского церковного права, касающиеся заключения брака 
носили религиозный характер и регулировались религиозными правилами 
конфессий, к  которым  относились брачующиеся.  
При смешанных браках одному супругу приходилось подчиняться 
правилам вероисповедания другого.  
Условия для  низкой вступления в брак были  следующими: 
− добровольное согласие  лиц, вступающих в  брак;  
− возраст лиц, вступающих в брак: для лиц мужского пола брачное 
совершеннолетие наступало по достижении 18-ти лет, а для лиц женского 
пола − по достижении 16-ти лет от  рождения.  
                                                             
1 Карибян С.О. Цели, задачи и функции семейно-правовой ответственности в 
контексте позитивного и ретроспективного подходов. // Семейное и жилищное право. 
2017. № 1. С. 7-11. 
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Законодательство также определяло возраст, по достижении которого 
лицо уже не могло вступить в брак −  наступление 80-ти лет от  рождения;  
− согласие родителей лиц, вступающих в брак, их опекунов  
и попечителей, если они состоят под опекой либо попечительством,  
и начальства,  если они состоят на  государственной службе;  
− известные степени родства;  
− монашеское звание;  
− для лиц православного исповедания допускалось последовательно 
только три брака;  
− наличие заключенного брака; 
− осуждение лица на постоянное безбрачие;  
− лицам православного и римско-католического исповеданий 
запрещались браки с нехристианами.  
С образованием Киевской Руси и с принятием христианства семейные 
отношения стали регулироваться не только обычаями, но и нормами права.  
Уже при Петре I светский закон вносит некоторые изменения  
в  семейно-правовые  институты.  
Петр I своим Указом от 3 апреля 1702 года отменил совершение 
сговорных записей, засвидетельствование их крепостным порядком и 
взимание неустойки за отказ от заключения брака. Указ подчеркивал 
принцип  добровольности  вступления в брак и свободу  развода.  
В начале XIX столетия в брачно-семейном законодательстве России 
происходят определенные, но незначительные изменения. Так, по Закону от 
21 сентября 1815 года свободная женщина, вступающая в брак с крепостным, 
не утрачивала свою свободу, жена низшего сословия приобретала положение 
мужа. Существенные вопросы заключения брака, вопросы взаимоотношений 
супругов, родителей и детей по-прежнему низкой оставались без  изменений. 
В 1832 году был утвержден Свод  законов, вступивший в действие в 
1835 году, в который были включены все действующие нормативные 
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правовые акты, принятые по 1825 год, в том числе по вопросам брака и 
семьи. В первой части тома X Свода «О правах и обязанностях 
семейственных» речь шла об условиях и порядке заключения брака. 
Для вступления в брак по-прежнему требовалось согласие родителей 
лиц, вступающих в брак, а в отношении военнослужащих и гражданских 
служащих − согласие начальства.  
Дети, рожденные в законном браке, наследовали права родителей. 
Дети, рожденные вне брака, никакими правами на имущество родителей не 
обладали.  
Родители были обязаны содержать своих детей. В отношении детей 
родители обладали деспотическими правами, могли их наказывать, 
применять иные исправительные меры, вплоть до передачи под суд.  
Для имущественных отношений между родителями и детьми 
характерен принцип раздельности их имущества. Взрослые дети были 
обязаны содержать своих нуждающихся родителей. 
На протяжении всего XVIII в. издается довольно много царских указов 
и постановлений Синода, вносящих порой заметные изменения в семейное 
право»1.  
Синод выполнял как законодательную, так и судебную функции,  
а с 1805  года  решение всех  бракоразводных дел возлагалось  на этот орган.  
Церковный брак в России был отменен в декабре 1917 года. Ст. 1 
Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 18.12. 1917 г. «О гражданском браке,  
о детях и о ведении книг актов состояния», вместо церковного вводится 
единственно признаваемый гражданский брак2.  
Церковный брак был объявлен частным делом граждан, не 
порождающим юридических прав и обязанностей, таким образом, семья была 
                                                             
1История отечественного государства и права. 3-е изд., пер. и доп. М. 2005. С. 49. 
2 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18.12. 1917 г. «О гражданском браке, о детях  
и о ведении книг актов состояния»// URL: http:base.consultant.ru (дата обращения 
12.04.2017). 
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отделена от церкви. Однако браки, заключенные в церкви до принятия 
декрета  признавались действительными.  
16.09.1918 года сессией ВЦИК РСФСР был принят «Кодекс законов об 
актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве»1 – 
первый кодекс, регулирующий семейные отношения. Этим документом были 
отменены многочисленные препятствия к заключению брака, 
предусмотренные семейным законодательством Российской империи.  
Декрет закрепил принцип единобрачия, установил брачный возраст для 
мужчин – 18 лет, для женщин – 16, запретил браки между близкими 
родственниками, лицами, уже состоящими в браке, умалишенными. Была 
установлена раздельность имущества супругов: каждый из них считался 
собственником того имущества, которое во время брака было приобретено на 
его средства.  
Декрет взял под охрану закона права детей, рожденных вне брака, 
установив, что они в своих правах и обязанностях с родителями 
приравниваются к детям, рожденным в браке, супруги были уравнены  
в решении вопросов  семейной жизни. Был введен институт опеки.  
Кодексом о браке и семье (КоБС) принятым 30.07. 1969 года2 было 
подтверждено то, что юридическое значение имеет только брак, 
зарегистрированный в органах  ЗАГСа.  
Установление отцовства стало происходить в судебном порядке. 
Основанием для вынесения положительного решения судом являлось 
совместное проживание ответчика с матерью ребенка и ведения совместного 
хозяйства до рождения ребенка. 
Жене предоставлялось право на получение алиментов в период  
беременности и в течение полутора лет после  рождения ребенка.  
                                                             
1«Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве» от 16.09.1918 // URL: http:// base.consultant.ru (дата обращения 
12.04.2017) 
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1086 
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Семейный кодекс 1969 г. подробно регламентировал алиментные 
отношения родителей и детей, других членов семьи, специально выделял 
правила, посвященные порядку взыскания и уплаты алиментов.  
Появились и такие виды материальной поддержки ребенка, как участие 
в дополнительных на него расходах, временное взыскание алиментов до 
рассмотрения дела судом.  
Был расширен перечень алиментных обязанностей других членов 
семьи путем включения отчима и мачехи, пасынков и падчериц, фактических 
воспитателей и их воспитанников в круг лиц, которые при определенных 
условиях должны были выполнять алиментные обязанности. 
Семейное право России подвергается изменениям под влиянием 
тенденций развития общественных отношений и в настоящее время. Для 
сохранения института семьи и брака особое значение имеет сохранение 
многовековых сложившихся традиционных правил, одно из которых – 
ценность семьи. 
Таким образом, как показывает анализ истории источников семейного 
права, возникновение семейного права и его развитие связано с уровнем 
развития экономического строя и общественного сознания.  
 
1.2. Понятие и основания заключения брака  
 
Институт брака в сущности является юридическим институтом  
и соответственно имеет  свою правовую  природу.  
Среди ученых, которые занимаются данной  проблемой, нет единства в 
определении правовой природы брака. Их объединяет только то, что для 
юриспруденции представляют интерес те стороны жизнедеятельности семьи, 
которые могут быть подвергнуты правовому  регулированию.  
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Некоторые современные правоведы в области брачных 
правоотношений, являются сторонниками позиции О.С. Иоффе1, который 
понимает под браком некий волевой и целенаправленный акт, который 
совершается с целью породить определенные последствия. С этой точки 
зрения брак имеет сходства с гражданской сделкой. 
Другая группа ученых придерживается мнения, что брак – это обычный 
гражданский договор2. Важно отметить, что последняя точка зрения является 
характерной для представления о браке в большинстве  европейских стран. 
В целом, в науке семейного права, преобладающей является позиция  
о том, что брак является юридически оформленным свободным  
и добровольным союзом мужчины и женщины.  
Законным признается только брак, который заключен в органах записи 
актов гражданского состояния (далее – ЗАГС).  
Государство не признает брак, заключенный в соответствии  
с религиозными обрядами или на основе национальных традиций, так как он 
не порождает никаких юридических  последствий.   
Статья 12 СК РФ устанавливает условия заключения брака. Условия 
заключения брака – это обстоятельства, необходимые для  государственной 
регистрации заключения брака и для признания брака действительным. 
Закрепления данных  норм в законе должно гарантировать существование 
брака и прочность  семейных отношений. 
Для заключения брака необходимо наличие определенных условий, 
таких как: 
– различие (противоположность) полов, так как брак может быть 
заключен только между  мужчиной и  женщиной; 
– взаимное добровольное согласие на вступление в  брак; 
– достижение брачного  возраста1. 
                                                             
1 Камышанский В.П. О праве, нравственности и государстве // Власть Закона. 2013. 
№ 4 (16). С.11-12. 
2 Антокольская М.В. Семейное право. – М. 2001. С.109. 
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Брак – союз между мужчиной и женщиной без каких-либо исключений. 
На сегодняшний день имеются попытки зарегистрировать однополые браки. 
Но для России это недопустимо.  
Целью создания семьи является рождение и воспитание детей. Поэтому 
однополые  браки не должны быть признаны в России. 
Взаимное добровольное согласие означает осознание вступающими  
в брак совершаемого действия и соответствие этого действия намерению лиц 
вступить в  брак и создать  семью. 
Согласия родителей или других лиц на заключение брака не требуется. 
Однако согласие родителей лиц, вступающих в брак в молодом возрасте, 
имеет большое значение для прочности молодой семьи. При этом правового 
значения отсутствие  такого согласия  не  имеет. 
СК РФ устанавливает единый брачный возраст для мужчин и женщин – 
восемнадцать лет, который совпадает с возрастом их гражданского 
совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ). В это время молодые люди становятся 
полноправными гражданами: они обретают гражданскую дееспособность, 
становятся субъектами избирательного права, на них возлагается военная 
обязанность и т.п2. 
Статья 13 СК РФ предусматривает возможность снижения брачного 
возраста. В брак может вступить лицо, достигшее шестнадцати лет, но 
с разрешения в каждом конкретном случае органа местного самоуправления 
по месту жительства этого лица и только при наличии уважительных причин. 
Органом местного самоуправления решается вопрос о снижении брачного 
возраста – по просьбе лиц, желающих вступить в брак. С такой просьбой при 
наличии согласия самих несовершеннолетних могут также обратиться их 
                                                                                                                                                                                                    
1 Берая И.О. Развитие института брака в России // Актуальные проблемы права: 
материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). М.: Буки-Веди. 2015.  
С. 162-165. 
2 Закирова С.А. К вопросу о структуре брачного правоотношения. // Власть закона. 
2014. № 3. С. 191-201. 
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родители либо другие лица, являющиеся законными представителями 
несовершеннолетних – усыновители, попечители, приемные родители1. 
Отказ органа местного самоуправления в выдаче разрешения на брак 
может быть обжалован в суде в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан»2. 
Статья 13 СК РФ предусматривает также возможность вступления  
в брак лиц моложе 16 лет, но лишь как исключение, с учетом особых 
обстоятельств, если условия и  порядок заключения брака в таких случаях 
установлены законами субъектов РФ. Такие законы приняты в настоящее 
время в одиннадцати субъектах РФ: Владимирской, Вологодской, 
Камчатской, Калужской, Московской, Мурманской, Новгородской, 
Ростовской, Рязанской, Самарской и Тверской областях.  
В принятых законах допускается снижение брачного возраста до 
четырнадцати лет (до пятнадцати – в Тверской области) при наличии таких 
особых обстоятельств, как беременность невесты и рождение ею ребенка.  
В этом случае требуется согласие родителей. 
Нижняя планка брачного возраста не определена и, соответственно, 
сформулирована как «до 16 лет». Ниже возраста 14 лет брачный возраст и не 
может быть определен законами субъектов РФ, поскольку это приведет  
к невозможности исполнения предписаний законодательства  
о государственной регистрации актов гражданского состояния. В частности, 
положения ст. 26 ФЗ «Об актах гражданского состояния» предусматривают, 
что при подаче заявления о заключении брака лица, вступающие в брак, 
должны предъявить документы, удостоверяющие личность. Свидетельство  
о рождении не относится к числу документов, удостоверяющих личность,  
                                                             
1 Демкина А.В. Споры о детях: место жительства ребенка и порядок осуществления 
родительских прав. // Журнал российского права. 2015.  № 5.  С. 76-84. 
2 Ведомости РФ. 1993. № 19. Ст. 685. 
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а паспорт гражданина Российской Федерации лицам моложе 14 лет 
не выдается 
Анализ законов субъектов РФ в части установления «уважительных 
обстоятельств» вступления в брачные отношения и нижнего предела для 
снижения брачного возраста для лиц моложе 16 лет позволяет сделать вывод 
о необходимости внесения изменений на уровне федерального закона, а 
именно:  
– Установление нижней возрастной границы для получения 
разрешения вступить в брачные  отношения; 
–  Указание четкого перечня оснований для вступления в брак лицам в 
возрасте до 16 лет. 
Критерием для принятия решения органами местного самоуправления 
о снижении брачного возраста должно являться соблюдение интересов 
несовершеннолетнего, в это же время нужно подчеркнуть: по смыслу ст. 13 
СК РФ, именно исключительность соответствующих обстоятельств 
обусловливает возможность снижения брачного возраста до достижения  
16-летнего возраста и, следовательно, перечень оснований нельзя оставлять 
открытым, ибо это чрезмерно расширяет возможности органов местного 
самоуправления. Перечень оснований снижения брачного возраста должен 
быть исчерпывающим и ограничиваться особыми обстоятельствами,  
к которым, могут быть отнесены только: 
–  беременность (срок 22 недели и более, если при этом прерывание 
беременности невозможно из-за желания обеих сторон к ее сохранению либо 
противопоказано заключением медицинской комиссии); 
–  рождение ребенка у несовершеннолетней (при условии фактического 
нахождения  ребенка при матери, желающей вступить в брак);  
– случаи, когда беременная несовершеннолетняя находится  
в неблагоприятных условиях (она является сиротой, живет в неполной  семье 
или в ее доме неблагополучная семейная обстановка) и, вступая в брак, она 
улучшает условия  жизни для себя и будущего ребенка. 
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Максимальный возраст вступления в брак СК РФ не ограничен, не 
установлена и возможная  разница в возрасте между  мужем и женой.  
Брак заключается в органах ЗАГСа. Воля на вступление в брак должна 
быть выражена лично лицами, которые хотят заключить брак, не допускается 
заключение брака через представителя по доверенности либо заочно. 
Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление в брак 
выражается в их совместном письменном заявлении о заключении брака в 
орган  ЗАГСа. 
Вступающие в брак по взаимному согласию  лица могут пройти 
бесплатное медицинское обследование, а также консультирование по 
медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи  
в учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения 
по месту жительства. Результаты обследования лица, вступающего в брак, 
составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно 
намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего 
обследование. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица 
наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последний вправе 
обратится в суд с  требованием  о признании брака  недействительным1. 
Вступление в брак должно быть осознанным и добровольным, 
вступающие в брак должны отдавать отчет в своих действиях. 
Добровольность вступления в брак подтверждается фактом подачи 
совместного письменного заявления, устное выражение согласия при 
государственной регистрации, а также собственноручные  подписи  супругов. 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Власова М.В. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации.  М.: 2013. С. 245. 
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2. ПОРЯДОК И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 
В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 
2.1. Порядок заключения брака 
 
Порядок  заключения брака в РФ установлен в главе 3 раздела II СК РФ 
«Заключение и прекращение брака». 
Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 
вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления  
в  органы  ЗАГС. 
При наличии уважительных причин орган ЗАГС по месту 
государственной регистрации заключения брака может разрешить 
заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, 
но не более чем на  месяц1 . 
Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния  
в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» 
происходит  в следующем  порядке. 
Государственная регистрация акта гражданского состояния 
производится органом ЗАГСа посредством составления соответствующей 
записи, на основании которой выдается свидетельство о государственной 
регистрации акта гражданского  состояния2. 
                                                             
1 Косова О.Ю. Семейное право: учебник: в 2 ч. Разд. I : Общая часть. 2014. С. 38. 
2 Гонгало Б.М. Основные начала семейного законодательства // Семейное  
и жилищное право. 2011. № 2.  С. 24-30. 
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Работник органа записи актов гражданского состояния не вправе 
производить государственную регистрацию актов гражданского состояния  
в отношении себя, своего супруга, его и своих родственников. 
Государственная регистрация актов гражданского состояния в таких случаях 
производится другим работником органа ЗАГС или в другом органе ЗАГСа. 
Согласно ст. 333.26 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017)1, государственная 
пошлина за государственную регистрацию заключения брака, включая 
выдачу свидетельства, на настоящий момент составляет 350 рублей. 
Государственная  пошлина уплачивается до подачи заявления от имени 
одного из  брачующихся. 
Для составления записи акта гражданского состояния должны быть 
представлены документы, являющиеся основанием для государственной 
регистрации акта гражданского состояния, и документ, удостоверяющий 
личность  заявителя. 
Запись акта гражданского состояния составляется в двух идентичных 
экземплярах. Каждая запись акта гражданского состояния должна быть 
прочитана заявителем, подписана им и составляющим запись работником 
органа записи актов гражданского состояния, скреплена печатью органа 
записи  актов гражданского  состояния.2. 
Государственная регистрация заключения брака производится любым 
органом ЗАГСа на территории Российской Федерации по выбору лиц, 
вступающих в брак. 
Лица, вступающие в брак, подают в письменной форме совместное 
заявление о заключении брака в  орган ЗАГСа, в котором подтверждены 
взаимное добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие 
                                                             
1 Парламентская газета. 2000. 10 августа. 
2 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. / под 
ред. П.В. Крашенинникова. М. 2013. С. 128. 
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обстоятельств, препятствующих заключению брака. Также в заявлении  
о заключении брака также должны быть указаны следующие  сведения: 
– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст на день 
государственной регистрации заключения брака, гражданство, 
национальность, место жительства каждого из лиц, вступающих в  брак; 
– фамилии, которые  избирают лица, вступающие в  брак; 
– реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих  
в  брак. 
Одновременно с подачей совместного заявления о заключении брака 
необходимо  предъявить: 
– документы, удостоверяющие личности вступающих в  брак; 
– документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака,  
в случае, если лицо (лица) состояло в браке  ранее; 
– разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста 
(п. 2 ст. 13 СК РФ) в случае, если лицо (лица), вступающее в брак, является 
несовершеннолетним. 
В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности 
явиться в орган ЗАГС для подачи совместного заявления, предусмотренного 
п. 1 ст.26. СК РФ волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть 
оформлено отдельными заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего 
возможности явиться в орган ЗАГС, должна быть нотариально удостоверена. 
С недавнего времени процедура подачи заявления в ЗАГС значительно 
упростилась, подать заявление на регистрацию брака можно через портал 
Госуслуг. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте Госуслуги 
или зарегистрироваться, если такого кабинета еще нет. Определить 
местоположение, чтобы стали доступны услуги, предоставляемые в регионе; 
найти и выбрать соответствующую услугу. Затем необходимо ввести 
собственные данные. Второй заявитель получит ссылку на заявление, 
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в которое ему необходимо будет внести свои данные. Далее информация 
отправляется на проверку данных1. 
Если на каком-либо этапе электронное заявление не пройдет проверку, 
это можно увидеть в своем личном кабинете на портале Госуслуг, где будет 
указано, что его статус изменен; в дополнительной информации будет 
указана причина отказа. Если же все данные внесены верно, через некоторое 
время придет сообщение с подтверждением о принятии электронного 
заявления и приглашение прийти в выбранный орган ЗАГС для подписания 
заявления. В ЗАГСе также будет необходимо предоставить оригиналы 
документов и чек оплаты госпошлины. После завершения процедуры подачи 
документов будущие супруги будут приглашены на регистрацию брака с 
утвержденной датой и временем. Таким образом, подать заявление в ЗАГС на 
регистрацию брака онлайн совершенно не сложно. 
Обращаться с заявлением о вступлении в брак осуществляется 
совместно лицами, желающими заключить брак. Поданное заявление будет 
на рассмотрении в течение одного месяца. Лишь по его истечении стороны 
могут  заключить  брак. 
Данный срок, как правило, устанавливается, чтобы будущие супруги 
осознали всю долю ответственности, которая возлагается при заключении 
брака. Последующая неявка лиц в органы ЗАГСа расценивается как отказ от 
заключения брака. 
Предусмотрены случаи, когда стороны могут заключить брак, не 
дожидаясь месячного срока при наличии уважительных причин. К таким 
обстоятельствам относят беременность, призыв на службу в армию, поездка  
в командировку, рождение ребенка. Таков порядок заключения брака в РФ. 
 
2.2. Препятствия  к заключению брака 
 
                                                             
1 Ключевые вопросы по государственной регистрации заключения брака в органах 
ЗАГС. // URL: http:// gosuslugi.ru. (дата обращения 05.05.2017). 
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Наряду с условиями, при наличии которых брак может быть заключен, 
закон (ст. 14 СК РФ) устанавливает также препятствия к заключению брака, 
которые можно назвать негативными условиями заключения брака. Перечень 
их минимальный, что соответствует принципу минимального вмешательства 
государства в дела семьи1. 
Препятствиями к заключению брака являются: 
– наличие другого брака. Никто не вправе заключить новый брак до тех 
пор, пока заключенный ранее брак не прекратился. Когда прекращение брака 
соответствует закону, никаких ограничений для вступления в повторный 
брак закон не устанавливает. 
– близкое родство. Не допускается заключение брака между прямыми 
родственниками по восходящей и нисходящей линии без учета степени 
родства, а также между боковыми родственниками до второй степени 
родства: полнородными и неполнородными братьями и сестрами. Более 
дальнее родство не является препятствием для заключения брака. 
Запрет брачных отношений между близкими кровными 
родственниками вызван заботой о полноценном и здоровом потомстве 
будущих супругов, поскольку в подобных браках весьма значителен риск 
рождения неполноценных детей с различными психическими расстройствами  
и физическими заболеваниями. 
– усыновление. Отношения между усыновителями и усыновленными 
ими детьми законодательно приравнены к отношениям родителей и их 
кровных детей. Такие лица могут зарегистрировать брак после отмены 
усыновления, то есть после того, как отпадет данная причина запрета для 
заключения брака. 
– недееспособность лица (лиц), вступающих в брак. Не может вступить 
в брак гражданин, признанный судом недееспособным вследствие 
психического расстройства. Недееспособный гражданин не в состоянии 
                                                             
1 Працко Г.С., Левицкая Е.А. Институт брака в законодательстве РФ: некоторые 
проблемные аспекты. // Теория и практика общественного развития. 2016. № 3. С. 90-93. 
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осознанно решить вопрос о вступлении в брак, с душевнобольным 
невозможна нормальная семейная жизнь, рожденные в таком браке дети 
могут также оказаться умственно неполноценными.  
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 
понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК РФ) 
признается недееспособным по суду.  
Приведенный перечень обстоятельств, препятствующих заключению 
брака, является  исчерпывающим. Никаких других ограничений и запретов  
к вступлению в брак закон не предусматривает1. 
Условия и препятствия для заключения браков российских граждан  
с иностранными гражданами на территории России определяются для 
каждого из вступающих в брак законодательством государства, гражданином 
которого он является. Однако в целях обеспечения интересов российских 
граждан у иностранного гражданина должны также отсутствовать 
препятствия к заключению брака, установленные российским законом (ст. 14 
СК РФ). Так, если будущий супруг уже состоит в браке и закон его страны 
допускает многоженство, в России в заключении брака ему будет отказано. 
Нарушение условий заключения брака, а также заключение брака при 
наличии препятствий к браку приводит к его недействительности. СК РФ 
устанавливает как порядок признания брака недействительным, так  
и связанные с этим правовые последствия. 
Сотрудники органов ЗАГС имеют право отказать в регистрации брака 
гражданам, если будут иметь сведения о препятствующих заключению брака 
обстоятельствах. В такой ситуации гражданам предоставляется отсрочка в 
регистрации, и если данные обстоятельства либо сведения о них не 
подтвердятся, или будут устранены, то впоследствии брак будет 
зарегистрирован на общих основаниях. 
                                                             
1 Веселкова Е.Е. Коллизионные проблемы заключения и расторжения брака // 
Законодательство и экономика. 2014. № 8. С. 26-32. 
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Нарушение условий заключения брака, а также заключение брака при 
наличии препятствий к браку приводит к его недействительности. СК РФ 
устанавливает как порядок признания брака недействительным, так и 
связанные с этим правовые последствия. 
 
 
 
2.3. Правовые последствия заключения брака 
 
С момента заключения брака семья попадает в область правового 
регулирования. Общеизвестно, что предметом юридического факта являются 
имущественные и неимущественные отношения. Имущественные отношения 
супругов можно подразделить на отношения, связанные с собственностью,  
и алиментные правоотношения. 
Российским законодательством предусмотрено два режима 
собственности супругов: совместная и договорная собственность. 
Совместную собственность супругов составляет имущество, нажитое 
во время брака. Законный режим супружеского имущества применяется 
постольку, поскольку он не изменен брачным договором (ч. 2 п. 1 ст. 33 СК 
РФ). Таким образом, помимо законного, семейное право предусматривает 
существование договорного режима имущества супругов.  
Существует презумпция того, что все имущество, приобретённое в 
течение брака, относится к общей собственности. Лицо, требующее 
отнесения имущества, приобретённого в течение брака, к категории общего, 
не должно представлять никаких доказательств. Лицо, которое настаивает на 
исключении такого имущества из общности, напротив, 
должно предоставлять доказательства1. 
                                                             
1 Шершень Т.В. Роль основных начал семейного законодательства России  
в формировании условий брачного договора и определении его действительности // 
Бюллетень нотариальной практики. 2009. № 5. С. 44-51. 
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В п. 2 ст. 34 СК РФ перечислены основные виды общего имущества. 
Это, прежде всего доходы каждого из супругов от трудовой  
и предпринимательской деятельности, результаты интеллектуальной 
деятельности, пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения. К общей собственности относятся также 
приобретённые за счет общих доходов вещи, паи, ценные бумаги, вклады, 
доли в капитале, внесённые в банки и иные кредитные учреждения или  
в иные предприятия либо организации, а также другое имущество. 
Указанное имущество является общим независимо от того, 
приобретено оно на имя обоих супругов или только одного из них. 
Право на общее совместное имущество супругов является равным 
независимо от размера их вкладов для его приобретения. Даже в том случае, 
если один из супругов вообще не участвовал в приобретении или увеличении 
общего совместного имущества, это не влечет к умалению его права, если он 
не получал доходов по уважительным причинам (п. 3 ст. 34 СК РФ). Эта 
норма, прежде всего, направлена на защиту интересов того из супругов, 
который осуществлял ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. 
Владение, пользование и распоряжение общей совместной 
собственностью осуществляются по общему согласию супругов. Когда 
сделка совершается одним из супругов, согласие другого 
супруга предполагается. Отсутствие такого согласия влечет признание 
сделки недействительной1.  
В п.4 ст.38 СК РФ, суду предоставлено право признать имущество, 
нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при 
прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. 
Согласно п.5 ст.38 СК РФ вещи, приобретенные исключительно  для 
удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей, разделу не 
подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым 
                                                             
1 Косарева И.А. Некоторые проблемы института брака в российском праве // 
Нотариус. 2014. № 5. С. 26. 
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проживают дети. Вклады, внесённые супругами за счет общего имущества 
супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются 
принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе 
общего имущества супругов. 
Возможен отход от принципа равенства долей супругов в совместном 
имуществе, если этого требуют интересы несовершеннолетних детей. В этом 
случае доля супруга, которому поручено воспитание  детей, может быть 
увеличена1.  
Такой отход от принципа равенства долей является не совсем верным, 
поскольку приращение доли одного из супругов остается в его собственности 
и после того как с него будет снята обязанность содержания детей. Более 
того, правильным было бы признать приращение доли совместной 
собственностью, раздел которой может быть осуществлен после достижения 
детьми совершеннолетия. 
Обязанность супругов содержать друг друга установлена СК РФ.  
Эту обязанность несут оба супруга. На это имеют право: нетрудоспособный 
нуждающийся супруг; жена в период беременности  
и в течение 3 лет со дня рождения общего ребёнка; нуждающийся супруг, 
осуществляющий уход за общим ребёнком – инвалидом до достижения 
ребенком возраста 18 лет или за общим ребёнком-инвалидом с детства I 
группы. 
Личные неимущественные правоотношения между супругами 
возникают из факта регистрации брака и включают в себя правоотношения: 
по выбору рода занятий и профессии, места жительства, усыновлению, 
принятию обязанностей опекуна, заключению договора о принятии ребёнка в 
семью на воспитание, решению иных вопросов жизни семьи.  
В науке семейного права присутствует мнение относительно того, что  
с момента государственной регистрации заключения брака личные права 
                                                             
1 Веселкова Е.Е. Коллизионные проблемы заключения и расторжения брака // 
Законодательство и экономика. 2014. № 8. С. 26-32. 
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подобного рода начинают выступать также и в качестве субъективных 
семейных прав каждого из супругов, а потому обеспечиваются защитой 
семейного законодательства1. 
Принцип равенства супругов в семье закреплен не только в российском 
семейном праве, но и в законодательстве большинства зарубежных  стран,  
в том числе и в их конституциях. 
Равенство супругов в семье предполагает: 
– право каждого из супругов на свободный выбор рода занятий, 
профессии, места пребывания и жительства  (п. 1 ст. 31 СК РФ); 
– совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, 
воспитания и образования детей, иных вопросов жизни семьи; 
– обязанность супругов строить свои отношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, а также обязанность супругов 
содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться  
о благосостоянии и воспитании своих детей. 
Личному неимущественному праву каждого из супругов соответствуют 
обязанности другого супруга личного нематериального характера. Они 
заключаются в том, что супруг обязан не чинить препятствий другому 
супругу в осуществлении им личных неимущественных прав. Санкций за 
неисполнение супругами обязанностей неимущественного характера в СК 
РФ прямо не предусмотрено. Всем понятно, что злоупотребление одним из 
супругов личными правами либо обязанностями, явное пренебрежение 
интересами семьи, а равно игнорирование или воспрепятствование 
осуществлению другим супругом его личных прав может послужить 
основанием для расторжения брака.  
Личные отношения между супругами, безусловно, занимают большее 
место и играют значительную роль в жизни супругов, по сравнению  
с имущественными. 
                                                             
1 Летова Н.В. Специальная правоспособность и правовой статус ребенка // 
Государство и право. 2015. № 9. С. 72-78. 
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Нормы российского права, регулирующие личные неимущественные 
отношения   супругов, можно условно подразделить на три группы. 
– нормы, являющиеся по своей правовой природе нормами 
конституционного права, закрепляющими право супругов на выбор рода 
занятий, профессии, места жительства.  
– нормы-декларации, лишённые санкций.  
– семейно-правовые нормы, снабженные санкциями1. 
Все эти права являются элементами общего конституционного статуса 
граждан и в том или ином виде закреплены в Конституции РФ.  
Конституция провозглашает равенство прав мужчины и женщины 
независимо от того, состоят они в браке или нет, право на выбор рода 
занятий и профессии также не зависит от семейного статуса граждан.  
Нормы, закрепленные в п. 2 ст. 31 СК РФ, устанавливают равенство 
супругов в решении вопросов семейной жизни: воспитании и образовании 
детей, решении проблем отцовства и материнства. Все эти проблемы супруги 
должны   решать совместно, исходя из принципов равенства.  
Легко видеть, что за нарушение данных правил невозможно 
установление санкций. Закон не знает способа принудить супругов решать 
эти вопросы, если они  не решаются совместно и на равноправной основе. 
Семейное право не предусматривает особых семейно-правовых санкций за их 
нарушение. Несогласие по этому поводу может привести  
к распаду семьи и разводу, поскольку служит лишь основанием к разводу, но 
принуждение к их осуществлению невозможно. 
Лишь в особых ситуациях, когда нарушение прав супруга связано  
с посягательствами на личность: лишение свободы, угрозы, физическое 
насилие – возможно  применение уголовно-правовых норм2. 
                                                             
1 Семенова И.Ю. Имущественные отношения супругов как семейно-правовая 
категория. // Экономика. 2016. № 2. С. 20-24. 
2 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник. М.: 2014. С. 234. 
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К числу личных неимущественных прав относится и право на выбор 
человеком имени. Согласно ст. 19 ГК РФ под ним понимают фамилию  
и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или 
национального обычая. 
При заключении брака, в соответствии со ст. 32 СК РФ, супруги могут 
избрать фамилию одного из них в качестве их общей фамилии или сохранить 
добрачную фамилию. Кроме того, супруги вправе соединить свои фамилии  
и именоваться двойной фамилией, если законодательство субъекта РФ, на 
территории которого заключается брак, не запрещает соединение фамилий. 
Не допускается соединение фамилий и в случае, если один из супругов уже 
носит двойную фамилию.   
На практике чаще всего жена берет фамилию мужа, тем не менее, 
 в последние годы значительно увеличились и другие решения вопроса о 
смене фамилии.  
Брак, заключенный фиктивно, может быть признан судом 
недействительным. Брак, признанный недействительным, считается таковым 
с момента его заключения. Супруг, состоявший в таком браке, никаких прав  
и обязанностей, предусмотренных СК РФ, как правило, не имеет. При 
признании брака недействительным таким же считается брачный договор, 
заключенный в соответствии со ст.40-42 СК РФ. У лица, поселившегося  
в качестве супруга, не возникает права на его жилплощадь. Эти серьезные 
последствия объясняют, почему признание производится только в суде. На 
сегодняшний день российское законодательство не предусматривает 
ответственности за заключение фиктивных браков. Предлагается установить 
наказание лиц, заключающих подобные браки без цели создания семьи. 
Для признания брака недействительным в связи с обманом, имеющим 
существенное значение (например, сокрытие ВИЧ-инфекции или 
венерического заболевания у ответчика), обязательно наличие вины 
ответчика в форме умысла.  
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Для признания брака недействительным в связи с существенным 
заблуждением истца, необходимо, чтобы это заблуждение имело место при 
наличии вины ответчика в форме неосторожности. 
Добросовестное заблуждение ответчика на момент заключения брака 
относительно обстоятельств, квалифицированных судом как существенное 
заблуждение, должно исключать возможность признания брака 
недействительным по этому основанию. Это не препятствует истцу требовать 
расторжения брака в общем порядке1.  
Признание брака недействительным существенно отражается на 
личной жизни ответчика, может явиться для него поистине судьбоносным, 
трагическим, поэтому применение к нему столь жесткой меры только по 
причине заблуждения истца должно иметь место лишь при наличии вины 
ответчика. Все перечисленные основания признания брака недействительным 
отличаются  определенностью.  
Иначе обстоит дело в случае, если речь идет о заключении фиктивного 
брака, т.е. брака без намерения создания семьи. Его внешними признаками 
могут служить отсутствие совместного проживания, супружеской близости, 
заботы друг о друге. Но поскольку суд вправе вынести решение о признании 
брака недействительным, каждая из сторон, – истец или ответчик – должна 
предоставить доказательства своей правоты. Эти доказательства могут быть 
добыты и по инициативе суда. 
Признания брака недействительным могут требовать лица, имеющие 
как личный, так и общественный интерес в этом, т.е., не только сами 
супруги. У граждан, состоявших в недействительном браке, не возникает ни 
личных, ни имущественных прав и обязанностей. С признанием брака 
недействительным супруг утрачивает право носить фамилию другого 
супруга, принятую  им при регистрации брака.  
                                                             
1 Батурина Н.И. Семейное право: учебник / Н.И. Батурина, О.А. Минеев. 2014.  
С. 67. 
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Также подлежат прекращению жилищные права, приобретенные одним 
из супругов в результате заключения фиктивного брака. Аннулирование 
брака как недействительного влечет за собой прекращение и алиментных 
обязательств между супругами. Однако суммы уже взысканных алиментов 
возвращению не подлежат1. 
Если в браке, который признан недействительным, появились дети, то 
заключение между их родителями с нарушениями требований семейного 
законодательства никак не сказывается на правах ребёнка, предусмотренных 
в СК РФ и ГК РФ. 
Регистрация заключение брака в органах ЗАГС представляет собой 
юридический факт, в результате которого возникают определённые права и 
обязанности. 
Имущественные отношения супругов можно подразделить на 
отношения, связанные с собственностью супругов, и алиментные. Личные 
неимущественные правоотношения между супругами возникают из факта 
регистрации брака и включают в себя отношения: по выбору рода занятий и 
профессии, места жительства, усыновлению, принятию обязанностей 
опекуна (попечителя), заключению договора о принятии ребёнка в семью на 
воспитание, смене биологического пола, решению иных вопросов жизни 
семьи, а также по расторжению брака. 
Основания признания брака недействительным: заключение брака  
в результате принуждения, обмана, заблуждения или невозможности в силу 
своего состояния понимать значение своих действий и руководить ими, 
принуждение к браку, не считаясь с несогласием одного из будущих 
супругов, не достижение брачного возраста, нарушение любого из запретов  
к браку ст. 14 СК РФ, сокрытие будущим супругом наличия 
венерического заболевания или ВИЧ-инфекции. 
                                                             
1 Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М.:2007. 
С.134. 
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Основой семейного права большинства стран, в том числе и России, 
является принцип  моногамии, то есть  принцип единобрачия. Этот принцип 
означает, что мужчина и женщина вправе одновременно состоять только в 
одном  зарегистрированном браке. Сегодня все чаще звучат предложения об 
отказе от принципа единобрачия и законодательном разрешении полигамных 
браков (многоженства) путем  внесения соответствующих изменений в  СК  
РФ. Это неприемлемо и противоречит основным началам семейного  
законодательства и традициям русского народа.  
АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Форма и порядок заключения брака на территории РФ определяются 
законодательством РФ. 
На практике имеют место случаи заключения фиктивного брака, когда 
супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать 
семью. Так, 22 июня 2016 года Кировский районный суд г. Красноярска1, 
рассмотрев гражданское дело по иску прокурора <адрес> в интересах РФ  
к Садыковой Н.Ю., Балакишиву Э.М. о признании брака недействительным, 
установил: <адрес> в интересах РФ обратился в суд с иском к Садыковой 
Н.Ю., Балакишиву Э.М. о признании брака недействительным, ссылаясь на 
то, что в ходе проведенной проверки по обращению УФМС России 
по <адрес> и Республики Тыва установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. 
 в территориальном отделе ЗАГС <адрес> был заключен брак между 
гражданином <адрес> Балакишевым Э.М., ДД.ММ.ГГГГ рождении  
и гражданкой РФ Садыковой Н.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Вместе  
с тем, брак, зарегистрированный между вышеуказанными лицами, 
фиктивный, целью брака не было создавать семью. Данный факт 
подтверждается объяснениями ответчика Садыковой Н.Ю., пояснившей, что 
вступила в брак с целью получения денежного вознаграждения, в состоянии 
                                                             
1 Решение Кировского районного суда г. Красноярска по делу 2-2666/2016 ~ М-
2225/2016. // URL: https://rospravosudie.com . (дата обращения 05.05.2017). 
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беременности не находилась, семью с Балакишевым Э.М. не создавала. 
Ответчику Балакишеву Э.М. необходима была регистрация брака  
с гражданкой РФ с целью получения в упрощенном порядке  разрешения для 
временного проживания на территории РФ. Поскольку заключение брака без 
целей создания семьи, в частности для получения иностранным гражданином 
разрешения на временное проживание на территории РФ нарушает семейное 
законодательства, а также законодательство, регламентирующее 
миграционную политику государства, направленную на защиту основ 
конституционного строя, нравственности, прокурор просит признать 
недействительным брак и актовую запись № от ДД.ММ.ГГГГ. между 
гражданином <адрес> Балакишивым Э.М., ДД.ММ.ГГГГ рождении  
и гражданкой РФ Садыковой Н.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 
Учитывая, что достоверными и бесспорными доказательствами 
установлено, что брак между ответчиками был заключен без намерения 
создания семьи, носит фиктивный характер, то есть брак был заключен 
25.03.2016г. между Балакишевым Э.М. и Садыковой Н.Ю. с нарушением 
требований ст. 27 СК РФ, суд считает, что требования прокурора подлежат 
удовлетворению, брак признанию недействительным. 
Суд решил: признать брак, зарегистрированный Территориальным 
отделом ЗАГС <адрес> ДД.ММ.ГГГГ г. между Балакишевым Э.М.  
и Садыковой Н.Ю., недействительным. 
Признать актовую запись о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГг., 
составленную Территориальным отделом ЗАГС <адрес>, в отношении 
гражданина Республики Азербайджан Балакишева Э.М. и гражданки РФ 
Садыковой Н.Ю. недействительной. 
29 апреля 2016 года Железнодорожный районный суд г. Хабаровска1 
рассмотрев гражданское дело по иску ФИО9 к ФИО1 о признании брака 
недействительным, установил: истец ФИО7 обратилась в суд с иском  
                                                             
1 Решение Железнодорожного районного суда г. Хабаровска по делу 2-2306/2016 ~ 
М-1771/2016. // URL: https://rospravosudie.com . (дата обращения 05.05.2017). 
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к ответчику ФИО1 о признании брака недействительным ссылаясь на то, 
что ДД.ММ.ГГГГ между ею и ФИО1 был заключен брак. По утверждению 
истца, брак заключен фиктивно, без цели создания семьи. Целью 
регистрации брака было оформление жилищных прав на жилое помещение  
в общежитии, находящемся по адресу: <адрес>51, нанимателем которого 
являлся ФИО1. Из искового заявления следует, что несмотря на заключение 
брака, супружеские отношения не поддерживались, совместно супруги не 
проживали, общее хозяйство не вели, общего имущества не приобрели, детей 
не имеют. Ссылаясь на СК РФ РФ истец ФИО7 была вынуждена обратиться  
в суд. 
В ходе судебного разбирательства истец ФИО7 не представила 
доказательств, отвечающих требованиям относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности, подтверждающих факт регистрации брака 
без желания создать семью, и со стороны истца, и со стороны ответчика. 
Существенная разница в возрасте супругов, а также отсутствие  
у супругов общих детей, отсутствие общего имущества не свидетельствуют  
о фиктивности брака. Данные обстоятельства не являются значимым 
препятствием для фактического создания семьи. 
Обратившись с заявлением о заключении брака в Отдел ЗАГС <адрес> 
администрации <адрес>, ФИО1 и ФИО7 подтвердили добровольность 
брачного союза, подтвердили факт заключения брака в целях создания семьи, 
подтвердили отсутствие у них обстоятельств, препятствующих заключению 
брака, что засвидетельствовали своими подписями в записи акта  
о заключении брака. 
С учетом установленных по делу обстоятельств и на основании 
вышеуказанных норм права суд приходит к выводу о необоснованности 
исковых требований, вследствие чего они не подлежат удовлетворению. 
Суд решил: в удовлетворении исковых требований ФИО10 к ФИО1  
о признании брака недействительным – отказать.  
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15 августа 2016 года Норильский городской суд Красноярского края1, 
рассмотрев гражданское дело по иску прокурора г.Норильска к Заидову И.В. 
и Гурьяновой Л.В. о признании брака недействительным, установил: 
прокурор г.Норильска обратился в суд с иском к Заидову И.В. и Гурьяновой 
Л.В. о признании брака недействительным, мотивируя тем, что в ходе 
проведения проверки соблюдения требований миграционного 
законодательства установлено, что между Заидовым И.В. и Гурьяновой Л.В. 
07.08.2015 зарегистрирован фиктивный брак, без цели создания семьи. 
Гурьянова Л.В., находясь в тяжелом материальном положении, согласилась 
на заключение брака за вознаграждение. Ответчики совместных детей не 
имеют, совместное хозяйство не ведут, совместно не проживали и не 
проживают. Целью заключения брака со стороны Заидова И.В. было 
получение разрешения на временное проживание на территории РФ. Просит 
исковые требования удовлетворить. 
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака, на момент 
рассмотрения спора судом не установлены. 
Таким образом, целью заключения брака между Гурьяновой Л.В.  
и Заидовым И.В. являлось получение последним разрешения на временное 
проживание на территории РФ, а не создание семьи, соответственно, при 
таких обстоятельствах, исковые требования прокурора г.Норильска 
обоснованы и подлежат удовлетворению. 
Суд решил: исковые требования прокурора г.Норильска к Заидову И.В. 
и Гурьяновой Л.В. о признании брака недействительным – удовлетворить. 
Признать недействительным брак, заключенный 07 августа 2015 года 
между Заидовым И.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцем <адрес>,  
и Гурьяновой Л.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженкой <адрес> (запись 
акта о заключении брака № составлена Норильским территориальным 
                                                             
1 Решение Норильского городского суда Красноярского края по делу 2-2923/2016 ~ 
М-2783/2016. // URL: https://rospravosudie.com . (дата обращения 05.05.2017). 
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отделом агентства ЗАГС Красноярского края 07.08.2015 года), со дня его 
заключения. 
Аннулировать актовую запись о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ 
между Заидовым И.В. и Гурьяновой Л.В. 
Заключение брака без присутствия лиц, заключающих брак – 
недопустимо. На практике имеют место случаи нарушения данного правила. 
Рассмотрим на примерах из судебной практики. 
Дубовский районный суд <адрес>1 рассмотрев гражданское дело 
установил: прокурор <адрес> обратился в суд в интересах РФ к Числовой 
А.В. о суд применении последствия недействительности ничтожных сделок, 
связанных с незаконным получением Числовой А.В. денежных средств  
в виде взятки и незаконного вознаграждения, взыскании в доход 
государства <данные изъяты> рублей и признании недействительными: 
свидетельство о заключении брака между ФИО3 и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, 
свидетельство о заключении брака между ФИО5 и ФИО6 A.M. 
от ДД.ММ.ГГГГ. 
В обоснование исковых требований указано, что 24 мая 2014 года 
Числова А.В., исполняя обязанности <данные изъяты> администрации 
Дубовского муниципального района, осуществила регистрацию брака 
между ФИО4 и ФИО3 и в отсутствии указанных лиц, внеся в свидетельство  
о заключении брака серии № №, а также осуществила актовую запись  
о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым дав в последующем 
возможность ФИО3 получить разрешение на временное проживание на 
территории Российской Федерации, а в дальнейшем и гражданство 
Российской Федерации., затем передала ФИО6 A.M. свидетельство  
о заключении брака серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, за что получила от ФИО6 
A.M. взятку в размере <данные изъяты> рублей. 
                                                             
1 Решение по делу 2-735/2015 ~ М-610/2015. // URL: https://rospravosudie.com . (дата 
обращения 05.05.2017). 
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Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ главный специалист отдела ЗАГС 
администрации Дубовского муниципального района <адрес> Числова А.В., 
осуществила регистрацию брака между ФИО6 A.M. и ФИО5  
и в отсутствие ФИО5, внеся ДД.ММ.ГГГГ в свидетельство о заключении 
брака ложные сведения о регистрации брака ФИО6 A.M. и ФИО5, а также 
осуществила актовую запись о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем 
Числова А.В. передала ФИО6 A.M. свидетельство о заключении брака,  
и получила от последней денежное вознаграждение в сумме <данные 
изъяты> рублей. 
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Числова А.В., исполняя 
обязанности <данные изъяты> администрации <данные изъяты> 
муниципального района, осуществила регистрацию брака между ФИО4 
и ФИО3 и в отсутствие указанных лиц, внеся в свидетельство о заключении 
брака серии № ложные сведения, а также осуществила актовую запись  
о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, за что получила взятку  
в размере <данные изъяты> рублей.  
Суд решил: исковые требования прокурора <адрес> в защиту 
интересов РФ – удовлетворить. 
Аннулировать записи о заключении брака: № от ДД.ММ.ГГГГ 
между ФИО3 и ФИО4; № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ФИО6, 
составленные отделом ЗАГС администрации <данные изъяты> 
муниципального района <адрес>. 
Признать недействительными свидетельства о заключении брака: 
между ФИО3 и ФИО4 серии № №, выданное ДД.ММ.ГГГГ отделом ЗАГС 
администрации Дубовского муниципального района <адрес>; между ФИО5 
и ФИО6 серии №, выданное ДД.ММ.ГГГГ отделом ЗАГС 
администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес>. 
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При государственной регистрации браков допускаются нарушения со 
стороны работников ЗАГСов. Так, Пролетарский районный суд <адрес>1 
рассмотрев гражданское дело по исковому заявлению ФИО3, ФИО2  
о признании незаконным действий отдела ФИО4 <адрес> и начальника 
отдела ФИО4, обязании устранить допущенное нарушение и взыскании 
компенсации морального вреда, установил: ФИО3, ФИО2 обратились в суд  
с иском о признании незаконным действий отдела ФИО4 <адрес>  
и начальника отдела ФИО4, обязании устранить допущенное нарушение  
и взыскании компенсации морального вреда, указав в обоснование 
требований, что 03.02.2015г. заявители обратились в отдел ФИО4 <адрес>  
с совместным заявлением о государственной регистрации брака.  
В присутствии руководителя отдела ФИО4 и двух работников отдела ФИО4, 
проверивших уплату госпошлины, все представленные документы  
и установивших их соответствие требованиям Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния», а также в связи с отсутствием оснований, 
запрещающих регистрацию брака, подготовивших текст заявления  
о регистрации брака, они прочитали вслух и подписали совместное заявление 
о государственной регистрации брака. Им была назначена дата регистрации 
брака 05.03.2015г. в 12.00 часов и выдано письменное приглашение на 
регистрацию. 
Однако, через неделю начались звонки из отдела ФИО4 с требованием 
обеспечить участие нотариуса на момент государственной регистрации 
брака. Несмотря на то, что данное требование необоснованно и не 
предусмотрено законом, они обратились с этой просьбой к нотариусу ФИО7, 
которая разъяснила, что такое нотариальное действие как удостоверение 
подписи в книге записи актов гражданского состояния не предусмотрено 
Основами законодательства РФ о нотариате. Учитывая, что это было 
настоятельное требование руководителя органа ФИО4, влекущее угрозу 
                                                             
1 Решение Пролетарского районного суда по делу 2-2221/2015 ~ М-1134/2015. // 
URL: https://rospravosudie.com . (дата обращения 05.05.2017). 
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отказа в регистрации брака, нотариус по телефону связалась с руководителем 
Отдела ФИО4 и пыталась доказать ей неправомерность и невозможность 
выполнения такого требования, так как нотариально удостоверить она может 
только подпись лица на заявлении в отдел ФИО4, но не может нотариально 
удостоверить подпись лица в книге записи актов гражданского состояния. Но 
требования присутствия при регистрации нотариуса продолжались, чего по 
независящим причинам заявители не могли обеспечить. 
Доказательств того, что наличие инвалидности не позволяет ФИО3 при 
подписании документов, которые ей прочитаны вслух, осознавать существо 
происходящего с ней, понимать значение своих действий и руководить ими, 
суду не представлено. Напротив, из пояснений ФИО4 следует, что заявитель, 
находясь в отделе ФИО4 при подаче заявления, понимала где и для чего она 
ставит свою подпись и высказывала своё желание этого. 
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что отказ начальника 
отдела ФИО4 <адрес> в государственной регистрации брака является не 
законным и нарушает права ФИО2 и ФИО3 
Суд удовлетворяет заявление об оспаривании решения 
отдела ФИО4 <адрес> и его начальника об отказе государственной 
регистрации брака заявителей, в связи с чем указанный орган обязан 
устранить в полном объеме допущенное им нарушение прав  
и свобод граждан на государственную регистрацию заключения их брака. 
Суд решил: признать незаконным отказ руководителя 
отдела ФИО4 <адрес> в государственной регистрации брака ФИО2 и ФИО3. 
Обязать начальника отдела ФИО4 <адрес> устранить в полном объеме 
допущенное нарушение прав и свобод граждан на государственную 
регистрацию заключения брака. 
Фиктивная регистрация брака способствует легализации незаконного 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. 
Рассмотрим на  практике примеры таких дел. 
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Так, 21 марта 2017 г. Кирово-Чепецкий районный суд Кировской 
области1, рассмотрев гражданское дело по заявлению Кирово-Чепецкого 
городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц о признании 
информации запрещенной к распространению, установил: 
Кирово-Чепецкий городской прокурор обратился в суд в интересах 
неопределенного круга лиц с заявлением о признании информации 
запрещенной к распространению. 
В обоснование заявления указано, что по результатам проведенной 
проверки исполнения миграционного законодательства и о защите прав 
несовершеннолетних от <дата>, установлено, что при использовании доступа 
к сети Интернет, осуществленного с персонального компьютера, 
расположенного по адресу: <адрес>, не заблокирован доступ к электронному 
адресу: https://vk.com на странице https://vk.com/club24218368, на которой 
имеются объявления с указанием о заключении фиктивных браков за деньги, 
содержащие сведения, пропагандирующие такое противоправное действие, 
как легализация незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации, незаконное получение 
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, что в свою 
очередь является элементами противоправного поведения. 
Содержание указанного интернет-ресурса, его специфика является 
незаконным, нарушающим  права и интересы неопределенного круга лиц. 
Кирово-Чепецкий городской прокурор просит признать информацию с 
объявлениями о заключении фиктивных браков за деньги, размещенную в 
сети Интернет на сайте https://vk.com/club24218368, информацией, 
запрещенной к распространению на территории РФ. 
Судом установлено, что в сети Интернет на сайте 
https://vk.com/club24218368 осуществляется обеспечение неограниченного 
доступа, в том числе несовершеннолетних, к информации носящей 
                                                             
1 Решение Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области по делу 2-
664/2017 ~ М-448/2017. // URL: https://rospravosudie.com . (дата обращения 05.05.2017). 
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противоправный характер, пропагандирующей  противоправные действия, 
такие как фиктивная регистрация брака, легализация незаконного 
пребывания иностранных граждан на территории РФ, незаконное получение 
гражданства РФ  упрощенном порядке, организация незаконной миграции, 
что наносит вред нравственному и духовному развитию общества. 
Обеспечение доступа к интернет-ресурсам, распространяющим 
вышеуказанные материалы противоправного характера, является 
нарушением требований миграционного законодательства. 
С учетом вышеназванных обстоятельств суд приходит к выводу  
о законности и обоснованности  требований Кирово-Чепецкого городского 
прокурора, действующего в интересах РФ и неопределенного круга лиц, 
которые подлежат удовлетворению. 
На основании изложенного, суд решил: исковые требования Кирово-
Чепецкого городского прокурора удовлетворить. 
Признать информацию с объявлениями о заключении фиктивных 
браков за деньги, размещенную в сети Интернет на сайте 
https://vk.com/club24218368 запрещенной к распространению на территории 
РФ. 
Настоящее решение является основанием для включения указателя 
страницы сайта https://vk.com/club24218368 в единую автоматизированную 
информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, 
распространение которой в РФ запрещено. 
Согласно 14 СК РФ не допускается заключение  брака между лицами, 
из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 
браке. В практике имеются случаи нарушения этого условия. 
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23 января 2017 года Новосибирский районный суд1 рассмотрев 
гражданское дело по иску Карпиной Е.И. к Карпину В.Н. о признании брака 
недействительным, установил: Карпина Е.И. обратилась в суд с иском 
к Карпину В.Н. о признании брака недействительным. 
Требования обоснованы тем, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила  
с ответчиком в брак, который был зарегистрирован в Калининском отделе 
ЗАГС г. Новосибирска №.... От брака детей не имеют. Брачные отношения 
между ними прекращены с ДД.ММ.ГГГГ Из приговора суда ей стало 
известно, что в ходе судебного разбирательства была опрошена его 
жена Сидорова Т.А., проживающая в настоящее время на территории 
Республики Казахстан, <адрес>, брак с которой не расторгнут по настоящее 
время и она считает ответчика своим супругом. То есть ответчик, состоя  
в ранее зарегистрированном браке, вступил в новый брак, не имея намерения 
создать семью, руководствуясь целью скрыться от органов правосудии, 
получить материальную выгоду и место проживание. 
Судом установлено, что между Сидоровым В. Н. и Карпиной Е. 
И. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован брак, после заключения брака Сидорову 
В.Н. присвоена фамилия Карпин, о чем составлена отделом ЗАГС <адрес> г. 
Новосибирска управления по делам ЗАГС администрации Новосибирской 
области запись акта о заключении брака ДД.ММ.ГГГГ за №.... 
Однако, как следует из сообщения ГУ «Отдел регистрации актов 
гражданского состояния <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, в архиве имеется актовая 
запись о заключении брака №... от ДД.ММ.ГГГГ, составленная городским 
бюро ЗАГС <адрес> на Сидорова В. Н. и Сероштан (после заключения 
брака Сидорова) Т. А.. Актовая запись о расторжении брака на имя Сидорова 
В. Н. и Сидоровой Т. А. в архиве ЗАГС отсутствует. 
Анализ собранных по делу доказательств дает суду основание сделать 
вывод о том, что Карпин В.Н., не расторгнув брака с Сидоровой  
                                                             
1 Решение Новосибирского районного суда по делу 2-593/2017 (2-5366/2016;) ~ М-
4996/2016 // URL: https://rospravosudie.com . (дата обращения 05.05.2017). 
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Т. А., ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал брак с Карпиной Е. И., что является 
основанием для признания брака, заключенного ДД.ММ.ГГГГ 
между Карпиным В.Н. и Карипной Е.И. недействительным, аннулировании 
актовой записи №... от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации указанного брака. 
Суд решил: исковые требования Карпиной Е.И. к Карпину В.Н.  
о признании брака недействительным, удовлетворить. 
Признать брак, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Карпиным В. Н. (до 
брака Сидоровым) и Карипной Е. И. в отделе ЗАГС <адрес> г. Новосибирска 
управления по делам ЗАГС администрации Новосибирской области, 
недействительным. 
Аннулировать актовую запись №... от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации 
брака между Карпиным В. Н. (до брака Сидоровым) и Карипной Е.И., 
составленной отделом ЗАГС <адрес> г. Новосибирска управления по делам 
ЗАГС администрации Новосибирской области. 
Не допускается заключение брака, между лицами, из которых хотя бы 
одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 
расстройства. 
12 января 2017 года Боградский районный суд Республики Хакасия1, 
рассмотрев гражданское дело по исковому заявлению Терентьева В.Н.  
к Яковлевой А.И. о признании брака недействительным, установил: 
Терентьев В.Н. обратился в суд с исковым заявлением к Яковлевой А.И.,  
в котором просит признать брак, заключенный 10 марта 2010 года в отделе 
Комитета ЗАГС при Правительстве Республики Хакасия по Боградскому 
району, актовая запись (номер), между Терентьевым В.Н., (дата) рождения 
и (ФИО), (дата) рождения, недействительным. 
Исковое заявление мотивировано тем, что 10 марта 2010 года в отделе 
Комитета ЗАГС при Правительстве Республики Хакасия по Боградскому 
району он вступил в брак с (ФИО). На момент заключения брака (ФИО) 
                                                             
1 Решение Боградского районного суда Республики Хакасия по делу 2-13/2017 (2-
569/2016;) ~ М-553/2016 // URL: https://rospravosudie.com . (дата обращения 05.05.2017). 
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решением Боградского районного суда от 10 октября 2006 года была 
признана недееспособной. Яковлева А.И., постановлением Главы 
администрации МО Боградский район (номер) от 25 октября 2006 года, 
назначена опекуном над (ФИО). При вступлении в брак о том, что супруга 
является недееспособной вследствии психического расстройства, он не знал. 
От совместного брака имеют двоих детей – (ФИО1) (дата) рождения, 
и (ФИО2)  (дата) рождения. 
10 марта 2010 года был заключен брак между Терентьевым В.Н. 
и (ФИО), о чем 10 марта 2010 года составлена запись акта о заключении 
брака (номер), после регистрации брака супругам присвоена фамилия 
Терентьевы, что подтверждается свидетельством о заключении брака (номер) 
от 10 марта 2010 года (л.д.5). 
Решением Боградского районного суда от 10 октября 2006 
года (ФИО), (дата) рождения, признана недееспособной (л.д.6). 
Постановлением главы администрации муниципального образования 
Боградский район от 25 октября 2006 года (номер) опекуном над 
недееспособной (ФИО) назначена Яковлева А.И. (л.д.7). 
Поскольку на момент заключения брака на 10 марта 2010 года (ФИО) 
была признана недееспособной решением суда от 10 октября 2006 года, брак, 
заключенный между Терентьевым В.Н. и (ФИО) является недействительным 
в силу ст. 14 СК РФ, в этой связи требования Терентьева В.Н. подлежат 
удовлетворению. 
На основании изложенного, суд решил: исковые требования 
Терентьева В.Н. к Яковлевой А.И. о признании брака недействительным – 
удовлетворить. 
Признать брак, заключенный 10 марта 2010 года в отделе Комитета 
ЗАГС при Правительстве Республики Хакасия по Боградскому району, 
актовая запись (номер) от 10 марта 2010 года, между 
Терентьевым В.Н., (дата) рождения и (ФИО), (дата) рождения 
недействительным. 
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Анализ судебной практики по семейным спорам позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее часто в судебном порядке рассматриваются споры  
по вопросам  раздела совместно нажитого имущества; взыскания алиментов; 
содержания и воспитания детей; установление фиктивности брака.  
В сети Интернет имеются объявления с указанием сведений о 
заключении фиктивных браков за деньги, пропагандирующие такое 
противоправное действие, как легализация незаконного пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ, незаконное 
получение гражданства РФ в упрощенном порядке, что в свою очередь 
является элементами противоправного поведения. 
 
 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
 
Пояснительная записка: Занятие разработано для студентов для 
студентов высшего учебного заведения по направлению подготовки 
Юриспруденция. 
Тема: «Основания, порядок  и последствия заключения брака» 
Дисциплина: Семейное право. 
Форма занятия: Лекция. 
Методы: Иллюстрационно-демонстративный, рассказ, беседа. 
Учебно-материальное обеспечение: СК РФ, ГК РФ, компьютеры с 
выходом в  систему «Интернет». 
Цели:   
– формирование представления о правовых аспектах оснований и 
порядка заключения брака. 
– развитие навыков ориентирования в сфере семейного и гражданского 
законодательства. 
– формирование социально-защищенной личности путем повышения 
мотивации к изучению предмета. 
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Задачи: 
– познакомить слушателей с основными понятиями и терминами, 
используемыми в сфере  брачных отношений;  
– развивать умения и навыки анализировать, обобщать полученную 
информацию; 
– формировать правосознание, правовую культуру студентов и интерес 
к дисциплине. 
План занятий: (80 мин.). 
1. Организационная часть (10 мин.). 
1.1.Актуальность (10 мин.). 
2. Основное содержание занятия (60 мин.). 
2.1. Правовая природа и формы брака (20 мин.).  
2.2. Основания заключения брака (20 мин.). 
2.3. Препятствия  к заключению брака(20 мин.). 
3. Подведение итогов (10 мин.) 
3.1. Вопросы для закрепления всей темы лекции (8 мин.). 
3.2. Общий вывод(2 мин.). 
ХОД ЗАНЯТИЯ: 
1. Организационная часть 
На занятии мы исследуем условия заключения брака, препятствия   
к заключению брака и правовые последствия при заключении брака   
1.1.Актуальность темы. 
Актуальность темы состоит в раскрытии направленности  
и организации порядка и условий заключения брака в современной России. 
Большое значение имеет закрепление взаимоотношений семьи, общества и 
государства. Посредством права государство содействует упрочению семьи и 
ее основы – брака. 
2. Основное содержание занятия 
2.1. Правовая природа и формы брака. 
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Под формой брака понимается установленный законом способ его 
заключения. Законной формой брака в России является заключение брака 
путем его государственной регистрации в органах ЗАГСа. 
С момента государственной регистрации брака возникают взаимные 
права и обязанности супругов. На основании произведенной актовой записи 
о заключении брака супругам выдается свидетельство о заключении брака  
и производится соответствующая отметка в их паспортах, удостоверяющие 
факт состояния данных лиц в законном браке. 
Фактический брак, т.е. совместная жизнь мужчины и женщины без 
регистрации брака в установленном законом порядке, является личным 
делом каждого из них и в настоящее время не влечет никаких правовых 
последствий, основанных на нормах семейного права.  
 
2.2. Основания заключения брака. 
Для заключения брака необходимо наличие определенных условий, 
таких как: 
– различие (противоположность) полов, так как брак может быть 
заключен только между  мужчиной и  женщиной; 
– взаимное добровольное согласие на вступление в  брак; 
– достижение брачного  возраста. 
Брак – союз между мужчиной и женщиной без каких-либо исключений. 
На сегодняшний день имеются попытки зарегистрировать однополые браки. 
Но для России это недопустимо.  
Целью создания семьи является рождение и воспитание детей. Поэтому 
однополые  браки не должны быть признаны в России. 
Взаимное добровольное согласие означает осознание вступающими  
в брак совершаемого действия и соответствие этого действия намерению лиц 
вступить в  брак и создать  семью. 
2.3. Препятствия  к заключению брака. 
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Наряду с условиями, при наличии которых брак может быть заключен, 
закон (ст. 14 СК РФ) устанавливает также препятствия к заключению брака, 
которые можно назвать негативными условиями заключения брака. Перечень 
их минимальный, что соответствует принципу невмешательства государства 
в дела  семьи. 
Препятствиями к заключению брака являются: 
– наличие другого брака.  
– близкое родство.  
– усыновление.  
– недееспособность лица (лиц), вступающих в брак.   
Приведенный перечень обстоятельств, препятствующих заключению 
брака, является исчерпывающим. Никаких других ограничений и запретов  
к вступлению в брак закон не предусматривает  
 
3. Подведение итогов 
3.1. Вопросы для закрепления темы. 
1.  Порядок, условия, значение государственной регистрации брака.  
2. Основания  и порядок признания брака недействительным.  
3. Личные и имущественные последствия недействительности брака. 
3.2. Вывод: 
Исторически брак прошел длительный путь развития и смены одних 
его форм другими. 
В настоящее время, браком признается союз мужчины и женщины, 
направленный на создание семьи и оформленный в установленном порядке. 
Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Права  
и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 
заключения брака. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенное исследование позволило прийти к выводам, что 
исторически брак прошел длительный путь развития и смены одних его форм 
другими. 
В настоящее время для совершения брака имеет существенное 
значение не только наличие необходимых условий и отсутствие 
препятствующих обстоятельств, т.е. должное внутреннее содержание, но  
и соблюдение установленного государством порядка его заключения, 
поскольку, как правило, охрана предоставляется только тем супружеским 
отношениям, которые возникли из надлежаще оформленного брака. Такое 
положение отвечает общественным, государственным, а также личным 
интересам супругов и соответствует нормам международного права.  
Государственная регистрация заключения брака производится  
в порядке, установленном для государственной регистрации актов 
гражданского  состояния. 
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Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 
возраста. 
После заключения брака образуется семья, которая становится 
объектом семейного права, между супругами возникают брачные 
правоотношения, которые регламентируются различными нормами права.  
Таким образом, учитывая вышеизложенное можно  предположить,  что 
процедура регистрации брака по своей сути является административным 
актом, а возникшие брачные правоотношения являются институтом,  
в котором наличествуют элементы многих гражданско-правовых институтов.   
Постоянно возрастающее количество споров, связанных с заключением 
брака может свидетельствовать о том, что правовое регулирование 
заключения брака содержит пробелы. Думается, нескольких статей СК РФ  
и ФЗ «О государственной регистрации актов гражданского состояния» не 
достаточно.  
На основании вышеизложенного, видится целесообразным внесение 
дополнений  в  российское законодательство: 
–  дополнение п.2 ст.11 СК РФ «Порядок заключения брака» : «… лицо, 
имеющее заболевание, представляющее опасность для жизни и здоровья 
другого супруга или будущего потомства, должно уведомлять о состоянии 
своего здоровья до заключения брака». 
– дополнение в ст. 64 СК РФ  с целью  регулирования  вопросов 
осуществления родительских прав при раздельном проживании родителей 
ребенка и обеспечения  оперативной защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Представлять интересы ребенка в этом случае сможет 
тот родитель, с которым ребенок проживает.  
Анализ законов субъектов РФ в части установления «уважительных 
обстоятельств» вступления в брачные отношения и нижнего предела для 
снижения брачного возраста для лиц моложе шестнадцати лет позволяет 
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сделать вывод о необходимости внесения изменений на уровне федерального 
закона, а именно:  
– Установление нижней возрастной границы для получения 
разрешения вступить в брачные отношения; 
–  Указание четкого перечня оснований для вступления в брак лицам в 
возрасте до 16 лет. 
Перечень оснований снижения брачного возраста должен быть 
исчерпывающим и ограничиваться особыми обстоятельствами, к которым, 
могут быть отнесены только: 
–  беременность (срок 22 недели и более, если при этом прерывание 
беременности невозможно из-за желания обеих сторон к ее сохранению либо 
противопоказано заключением медицинской комиссии); 
–  рождение ребенка у несовершеннолетней (при условии фактического 
нахождения ребенка при матери, желающей вступить в брак);  
– случаи, когда беременная несовершеннолетняя находится в 
неблагоприятных условиях (она является сиротой, живет в неполной семье 
или в ее доме неблагополучная семейная обстановка) и, вступая в брак, она 
улучшает условия жизни для себя и будущего ребенка. 
В сети Интернет имеются объявления с указанием сведений о 
заключении фиктивных браков за деньги, пропагандирующие такое 
противоправное действие, как легализация незаконного пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, незаконное получение гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке, что в свою очередь является элементами 
противоправного поведения. 
Необходимо запретить размещение объявлений в сети Интернет с 
указанием сведений о заключении фиктивных браков за деньги. 
Итак, проблема создания  благоприятных  условий  для  существования   
и развития семьи в современном обществе, прежде всего, связана  
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с необходимостью совершенствования норм, регулирующих институт брака 
и отношений, складывающихся на его основе.  
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